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_UH # : 17 DATE I15 OCT I_S_ OAT= S$,5 )R_OMBT[_- _,5_5 WET )U6_ TEMP= 4_ PF
Y _U6) T£HPm 55,$
WZt(_ ¢OND|TZON$ I_%GHT, VRR|g_ 0 TO _ kt_ _/Em
¢_RD OH TORQUE _|N£ **
¢.OHRZOVP_T_H F_l_ I DATR_ S?6[||]w[_T/HcTaII-'eIH_CTZVE.
i
PUSELRGE HOT _RE$_NT _'
U
_RIN D_RDR PROPERTIES : e_l
I $6'$4 _n. • m4.67 ¢_.
_! 3.899996 in. .258333 St.
Sb_=XTY : .e?e43_s
TAIL ROTOR NOT PRESENT I
' !P_OCE$SIH_ _RTE 1_ _UNE 1_$3PROCESSING INFORffiRTION :FIN_ PROCIL_$_NG
;
Ii ,I
eeeeee_e*e_AZN-ROTOR PER_ORRRNCEeeee*e**** !I
.t
)[$T CURV_ FIT EQUATION1 Cqm +.055_?_9 *._2S(Cg)^l._ *2_G.4_?(¢I)^3 ,.. L
$TRNORR_ _EVIRTION • 2.17811E-IS ii; ,,;
HER_ ERROR • "4._4167E'1¢ _' _1
: Pt, Tip MI Thet& . Thrust Torque C_/$igffi& Cq/S|gm& Fig M#rtt
des l_s _t-l_l i'
• _ e.eee ,o.e -t,G_ ,_.ee o.eeeeo o.eeeeee e.eeoee _:@._O Œl *1133,?! .13O.OOOeS O.OOOOOS O.OSGOO
: _ S.OOO *O.e -_._ *.24 O.SOgOO o,oooeeo o.soeoo _
e,e_e +e.s -1._ *.3e e.eeeOS e.GeooOo e.eOooe
5 ._ +.O -6.|? +32.44 -.ee_=2 .eezs?s .eess3
6 .GOO *1.? *35._S +34._8 .GO?S9 .0G_44? .G?735 _:*
? .S99 .3.? *114.2_ +4?.47 .02242 .Gg2013 .3171_
$ ,_99 H"@p +207.??*?e.?_ .e4123 ._eSOG¢ .S2249 f
S .Gee +_.? *2S?.?$ *8G.39 .eSSO$ .g.3_S? .S9025
IO .597 *?.8 *309.3? +*eS.O4 .G6131 .004491 G$43G I
11 .599 ,8.? *355.22 *1_?.71 .8724G .0e5421 6?433 I
12 .S_ *l_.O *425.14 *IS_.54 .ees|3 .ooG?s4 _$_07 i
_3 .SoS ,_e.3 ,452.25 *170.32 .S89$9 .00?233 G_2 )L4 .Gee +10.8 *4?4.42 ,los.so .e9365 ._??_s _922S
1_ .GSO *lO.S *460.37 +t?S.42 .e9103 .eO?42_ ¢S390
1_ .4gO .10.2 ,445.$e *1_?,74 .ee?9_ .ee?e_ s_e_e
17 ._oo ,9._ ,42g.S3 ,lse. l? .eg4_S .eeG_s_ _es2
le .S_9 *9.5 ,4O_._O .SI.080¢4 .se_?e _®s_s
1_ .S_8 *9.2 ,3_e,4e +139.G_ .eP?_e .ees$34 ¢e22_
20 .S_9 ,8.9 "372.2! +1_t.94 .0?3?9 .048¢0_ _?15¢
21 ,$9e +S.S "350.15 l )œp.eoSlr) _$:_0 ,,
_2 .S_9 .0,2 +341._? *lie. IT OG??S ._0_01_ _5911
23 .599 ,e.s +32o.lo ,lx2.se o_So3 .oO4?ss 65249
24 .S_? +?.2 +20L.4S *96.?? eS683 .e04112 ¢1_2_
2G .$99 +_.2 +_87.09 _64.94 es?_e .ee2?S? 4eLs_ •
2_ ._ee ,4._ *149.S2 eSS.SG e295s .e8_344 40731
.i _? e.eee +.L +;.95 ,.so e.eeeee e.eeoeee o.oeeeo
•_ _e e.eee ,._ *.?_ ,_.ee e.eeeee e,eeeeee e.oeeeo
i _I e.eee ,._ ,_.t_ +_e?._? e.oeeee e.eeeeee o.eeeee
' _ e.eee +.L *_.$_ *.e4 e.eeeee o.seeeee e.eeeee
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O000000]-TSC02
.....+++i.........----
ORIQINAL PAW[ nl
_<PSRI.SHT_L_eOMSOHeNZOS OF POOR QUALIT_j
_.._ MODE6 eTRHD ¢OHPUTER BRTR P_OOE$$|HG eYeTEH
_UH m ; t_ DRT[ tL_ ,_¢T 1992 ORTm 56 _RROHET[_- _9,_ HET BULB T[H'Pm $_ DRY i
IU6_ TgHPw g_ ]
i! _ZHB ¢ONBZTtOH_ Z6Z_HT -_V_RZgB e TO S k_s Z_R, ) ,!
eUMHRRY;$-?6 HR_It ¼,' _0 BeO.$H[[P _ _ TRPgR/ [:<TEHD(_ PREeEHT ] OHRHGEBHERR
OR_B ON TOR_Ut LXH[ _
• h
..i + ¢OHF|GURRT_H,I.F_ _ = ORTR_ $?6CZ_]m(_T/HOT.I|I/*_HROT]V[+
_UeE_RG[ HOT _RES[HT
i
. TRI_ ROTOR NOT PRKSSMT ,;
_ :_ PROOE_$_PIG_NFORHRT_ON :F_NR6 PROC[$$_NG
eee+IIelI_RRIH_,,_OTOR PlRFORHRNC[_+e_*++eee
_+_ STRNORR_ OEV[RT_ON = 4._530_G.--1_
;t
P_. T_ N# The_& ThruS_ "Torque C_/$1gm. Cq/S|g._ F_g Hert_ *i
' _ 0.00_ +e.O -.?9 "$2.33 o.OeOOe o.o_o_ o.oeo_ +
i-_i 2 6,000 $0.0 $1134,99 $2..._L?.9? 0.6_000 0.900090 O.OOOOO ;
- 3 O.O00 +0.0 $,Z3 +.41 0.09000 0.000000 9.00000 ;
_[ 4 4.0Co .e.o -.12 +.23 0.09000 $,eeeoee 0.00000
:,_ S .fl_9 $.0 $@.28 42_.84 ,_9194 .OOl3SO .0_192 ,;
";<+ 6 .554 42. I +66.31 +33,72 .Ol_S9 ._G1698 .21520
"+Li ? ._$0 $4.0 $137.71 +48.8? .03238 ._92461 .44436
..+: $ ,_49 $_,_ $_23,S_ +73.93 .OS2G? .0_373_ .6_I? ;
$ .949 +?.O $261.04 +_?.30 .0(;_9 .0_44_4 ,6011010 .SS_ *$._ $299._a $t06.79 .072_1 .ee$3$e ,6_242
_! .SSO *9.e *3S_._ $Z2_.?_ ,002?9 .ee¢3$e ._$$S? :
•-+ 12 ._Se $t0._ $4_2._9 $1S2.4Z .@94?% .0_?_?6 .?%2¢e
:.':! _3 ,_$_ +_I,8 +43?.?_ 4173.45 .Ze29G .00073$ .70973 t
!:, 14 .SSO +IZ.S +463.37 +LeO.S+ e.oeeee o.e@eeoe 0.09000 i+_ t+ .84_ $_1.3 4482.09 $ZO2._S e.eeeeo o.eoeoeo o.ee$oo '
: :_: [_ .SSO +_6.8 $433.82 $ZPO,4t .Z_92 .000d02 ?114_ }
,, L? ._O _19+$ $42_.02 $_63.21 .990_S .090212 7_9$2 !
:: 19 ,S++ $1@,+ +4+2,43 $142,06 ,+4444 ,40?405 ?991)
20 .S_O $_,S $394.?1 +Z46.SS .09270 .ee?3$e ?:66_
21 .SSO +_,S $3?9, L2 $139,30 ,9S9e9 ._4?012 ?1162
22 .SSO _9,2 $360.38 $134.S_ ._8_82 .996?74 ?_974
23 .SSG +9.0 $3S6.26 4129.54 .903G? .006S14 60?_
24 ,554 $8,? 434_,68  `*èx ._8_22.0861?_ _G21
:. _ ,S_G *9.3 $32_.19 $1Z4._6 .0?639 ,COS?3? 60@_I
_+_ 2_ .$$$ *?.S $287,3? $99.2! .9_?$4 .0$4_43 _44
_? .SSO 46.S $242.93 $9_.4_ .es_sz .eesess ¢20_
'+ * 2$ ,S_9 $9,5 $377,22 $_3_.93 .+sere .eePe_ Pedro
"+:; 2? ,55! -,9 +12.34 427.9@ ,0g200 .09139¢ 92952
;_ _e e.eee -.e $._s +.sS e.9eeee e.eeeeee e,oeeee
41 _ e.eee *.e $.4_ $2.93 0.09090 e.eeeee9 e.oeeee
_!:t _2 e.9ee -.o $_4.$$ $297.$? e.eeeee e.eeeeee e.eeeee
:_I _ e.9ee -.o $._e +.a= e.oeeee e.eeeeee e.eeeee
+._ 27
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0000000 -T$C03
.".'+!! t
"_: i ORIGINAL PAGE I_
" ' OF.POORQUALI"I_ '_,
'_: DRY BUL_ TEMPB 57.5
J+'_ W|FI_ COH_IT|OH$ I_GHT + VRR_E_ _ TO _ k_ =/*_m
:!_ TUMMR_YI$-?_ MA_N i_ _ _¢g SWEEP_ _gr; TAPER. K;_TEN_ER$ PRESENT
L.:' _HF_U_ATXOH R%LE ! _RTR_ $?_[|Z3wE_¢T/HOTa_|/v_HRCTIVEo
_ _-_TR FILE I T|PO_ITI4
:-i l
___ '
--_ HRIN )LAD E PEOPERTXE$ l
_]:: }OLXDITY : .0P04329
_,: TRI_ ROTOR NOT PR_[NT
_:, FPOCE$$1NG _RTE ¢6 JUNE 1983
-_" _ROCESSIN_ INFORMATION :FINAL PROCESSING
_: _"i
__.! *********_MRIN-ROTOR PERFORMANCE**********
gEST CURVE FIT EQUATION: ¢_= *.0_00960 *'_7107(¢_)^I*_ (Ct>_$_i
_% $TRNDAR_ DEVIATION • 9,01412E-1_
_. MERH ERROR - 1.$4000E-I_ '
_ P_. T_p M# Th,_a Thrus_ Torque ¢_/$igma Cq/Stgm_ Fig Mert_ i,'_
-_,C I 0.000 ,0.0 -rss Hl 0.000000.000o00 e.00000 "
_:" 2 0.000 ,0.0 ,113_.07 ,2$?,P? 0.00000 0.000000 0.00000 .
_ _ 0.000 *0.0 +.30 *._0 0.00000 0.000000 0.00000
, 4 0.000 ,0.0 - 32 ,0.00 0.00000 0.000000 0._0000
_" 5 .650 -.0 ,12.01 ,37.40 .00202 .00_349 .01_2 h.,
_'" _ 650 .2.1 *_0.54 .46.?$ 01525 .001606 .20950 _'
.... • $
_. ? .650 -4.1 *I$?.10 .6_.68 .03151 .002404 .43_74 "_l$ ._4_ ,$.? *2?$.83 +92.15 .04712 .00333_ .57543
_L 9 ._50 .6.1 *303.24 ,101.P_ .00_0$ .003_0 .see_
":'/ 10 ._50 +?.1 *368.$4 *124.77 .0_215 .004_02 ._4507
:_- 11 ._49 *?.1 *372.74 .120.09 .0_205 .004553 .64947
_ 12 .649 *0.2 -43?._? ,I03.04 .0?303 .005524 .6014_
_: 13 ._49 *9.1 +S00.46 +183.44 .00444 .006_$ .6947_
_._ 14 .$$0 p$Hx *577.$6,230.37 .09723 .00$305 .L$51:
-._. i_ ._49 *9.$ *54_.44 '212.33 .0_2i6 .007_$ .$$4_?
_r" 16 .600 *_.6 *530.03 +203.60 .08944 .00734$ ._0311
17 ._49 *9.S +$19,4_ *19_.43 ,007_ .007090 ,_$_$3
;'" 10 ._50 ,9.1 *_01,03 *10?.1$ _)9437 .006748 ._0145
....- 20 ._$0 *$.5 .4?I.0_ ,170.30 .07944 00f14_ ._$405
,_ 21 .600 *$.3 ,4_.27 .160.90 .076S? 00e_9_ ._$_1_
i_. _2 ,_a¢ *?,9 +4_1.33 +14?.0S .0?104 005330 ._S_$ .
:-' 23 ._00 *P._ *400.20 +13S._0 .06741 00se_s ._
'" 24 ,_49 *_,0 "3_4,01 .120.60 .0S9_$ 004353 ,_2044
_? .650 *_.1 *253.89 +06.27 .042?_ 003109 .53011
m_. 25 .650 _3.2 -150.14 *$9.35 .02523 00213_ ._5_12
:'.i._ 29 ,649 +.I *20.6_ +30,44 .0034$ 001_0 .02773
+,_ 30 0.000 ,.1 ,.32 ,0,00 0.00000 0.000000 o.000oo
_ 0.000 +.I ,._0 ,1.e_ 0.00000 0.000000 0.000oo
,. a_ 0.000 *.1 ,113_.7o +_87,?1 0.00000 0.000000 0.00000%...
_.,,+, _ 0.000 ,.1 ,.01 ,._? 0.00000 0.000000 0.00000
.. r.
O0000001-T$C04

I ORIGINALPAQ[ Illi
' OF POORQUALITY
! _;_P_eiMgHTA6 A_ROMECHANI¢$
MODE6 STAND COMPUTER DATA PROCESSING +'/STEM
PUN-.# ; 4! DATE ;I_ OCT 19S_ OAT- _4,_ )AROMETER, _9,511 WET )U6_ TEMPe 5_,_ 1DRY DU_) T[MP, 64,5
WIND CONDITIONS IGUSTY/ SOUTH/ S TO 4 kt_ =/Am 3 .I
mO,, TAPER," E:,_TEN_$ PRESS_LT-JMACM SWEEPSUMMQRY_$-?( MAIN W/ _Q Deg SW[EP & " *' ii
i
ONF_RAT_N FILE I DATA2 $?6[II_wEXT/NoTsII/_INQCTIV[,
_T_ FILE S TIP@21|T$4 'i
FUSELA_ NOT PRESENT '
' MAIN _LA_ PROPE_TIEe
H_._._, t _.S9999_ in. • .2_S333 t_.
$O_I=ITY : .0?04325
TAI6 ROTOR NOT FR|SENT
PROCESSING DATE :? JUNE 19e_
PROCESSING INFORMATION :FINAL PROCESSING
"_ *e*****ee**M_IM-lOTOl PERFORM_NCEe*lee***ee ii
)EST CURVE FST EQUATION: Cq, +.eeee94e +.S_$S(C_)^I.S *_?S.e94(C_)^3 ;_
4" $TANQR_ _EVIRTION . 1,9S9.$9E-15
_, MERN ERROR • "4,S_9_$E-16 ,_!
des _bs ?_-tbs ._i
i;
, e.ee$ ,e.e -2.24 ,_.2$ $.eeeee $.eeeeee e.eeeee
e.eee ,e.e +1134.39 ,2e?.2e e.e_eee e.eeeeee e.eeeee
3 e.ee$ .we.e -.37 .1.17 e.ee,,$ ...$,oe. ,.sees, _;__i
e.eee ,e.e -._ ,.:$ e.eeeee e.eeeeee o.eeeee
5 s e ,, +s.4e ,$._9 . _?s eel_e_ .e$9_
3ee .2.1 .19.84 *_.9? .e1_92 .ee1_91 .215?3 t
? 384 .4.1 +39,63 +13.63 .e313S .S_2311 .4513S
" $ 300 +_.1 *SO.S1 *iS.SO .G4028 .802569 .S2e$2 'li
9 _ee ,s.e ,_e.4_ +20.e5 .0499_ .oes4e$ .57so9 _.
Ie =99 *?,3 +?_.12 T#èt.0_41G ,_3159
:: 299 ,s., ,e_,:$ +=9.=? .e?e?9 .oeagee .?ege4 i
13 see ,_.e ,_oe.?4 +_.se .o?_$s .e05$_ .919$9
,$ 30$ +e._ ,_s._3 ,_._4 ,e?ss? .eesss_ ._s$91
1_ 3oe +8.2 +92.11 .31.$_ .O?_?? .00S333 .sses_
17 300 +S,e *SS.49 +30.35 ,8751e .00514e ._?_49
_e see +?.$ +e4.ee ,_O.?_ ._el$ .ee_?s .¢049S
19 259 +?,$ ,01,07 +27,g2-. .06443 .OO4?5I .G4591
20 299 $?.3 *?9.38 +2S.G3 ,0_299 .0_4528 .6549_
21 385 *6,0 +94.99 +_4,94 .05924 .ee4195 ._4493 e
22 3so +6._ +?O.?S +_3, G3 .O$SOG ee39ee .G3?3_
23 300 *_.3 +_?.e5 *21,?e ,gSS?S gosse2 .63_21
_4 300 ,_,o +$2,1e +20,3S ,04924 003452 .554e?
25 see +5.9 *_8,_? +18.99 ,g4S28 eos:ee .5$75_
! 2G 308 +5.3 *SS.4S +1?,92 .843S4 003034 .SG??I2? see ,4.8 ,4e.4e +_.2t .eS$2G ee2744 .5119_
2S 300 *4.5 .43.5G +|4.94 ,03443 002495 ,45e¢_
_9 299 ".S *S.94 +0.5_ .Og53S 081455 .eses_
_-.. 3e e.eee -.e ,._ +.,S e.eeeee e eeeeee _.$eeee
• 1 s.eee -.e -2._4 .2,_ e.eeeee $.seeeee $.$eeee
32 $.eee -.e +113_,02 +200.91 e.eeeee e.eeeeee e.eeeee
33 e.eee -.e ,.a_ +.33 s.eeeee $.eeseee e,eeeee
•, 30
00000001-TSC06
i-7.
.,'re' ,
URIGIIqAL PAGE m
-? ___p___ZeeHT_L,_e,;)ME_N_N;¢.T OE POOR QUALITY.
,. MOBEL STAND COHRUT(I;' DATFI P_OGE$O|IqG SYSTEM
_: _UIt *I I _,_, DATE 115 OCT I,'P0_ OAT= 65,5 )AROHETER'* _.,'P,50_: WET )t.ll,.) TEHP• 55,T
T DI_Y ]_UI,._ TErIPw _;5,5
W[H_ ¢ON_ZT|ONS I_:;UST'/., SOUTH/ 0 TO 4 kt,s _./Rm 3
SUHHRRYI$-?6 M_|H W/ _,0 D49 SWEEP_ 60_; TPlRER/ E:_TEttZ)ER$ PEESENT ,-MAGI,-''_WEEP
,y
'" ,*_ONF;_URAT_ON FILE | DFITR_ $;'6¢|Z_wEXT/NcT.tllte[HACTZVE,,i,
DATA F|LS | TIPO221T14
P
" FUSELAGE NOT PEE_EHT
MAIN _LADE PROPERTIES •
, i _ _ 56.04 _n. m 4._? t'_.
_ "' _: 3.09_$96 tn, • .2_0333 ?_.
• $OLII)ITY : .0?04325
• PROCESSING _RTE :? JUNE 1953
! " PROCESSING IHROR_RT]OH :F]NRL _OCE$$ING
_'" *e_eee*eeee_RIN-ROTOR PERFORRRHCE*eeeeee*_*
:_"¢;" _EST CURVE _T EQUATION: C_* *.0000911 *.72645<0_)^1.5 ?$9_0_)^3
.. P_. Ttp M# The_& Thrus_ "TcPqu_ C_/$1_m_ ¢q/S|_m_ F_ HePtt i I'
! *- deg 1_S p¢.1_$ _i
__ s e.eee .e.e -2.4_ .e.Ee e.50000 e.ee5000 e.oeeee
2 0.000 ,0.0 -1134.?? *2_?._5 0.00000 0.00_00_ 0.00000
3 $.000 .0.0 *.00 *.53 0. OGO_e 0.000000 0.00050
I L 4 0.000 _0.0 *.00 *.05 0.0000¢ 0.00000_ 0.00050 ,,
5 .400 -.0 +6._? ,1_.42 .00297 .001373 .02205 _:
: " 6 .400 *2.0 ,32.16 *17.70 .01430 .001655 .19050
? o401 ,4.1 *72.75 *24._9 .0323e .00237_ .45545
_; $ .400 *_.1 *t11.24 *35.52 .04_45 .00347¢ .553_4
.401 *?.d +134.58 ,44._@ .0_974 .00427_ ._40_I
_ 10 .400 *e.1 ,15_.07 *50._1 .07029 .005124 .65P_1
11 .400 ,9.0 ,t??.43 ,63.el .07_17 .00_00_ .60_45 il
_ i 12 .408 .9.0 *179.46 *_3.E9 .0799_ .00_079 ._S43 ,
!_ 13 .3_ ,10.5 .213.45 *00._9 .05532 .007_?_ .?I_45 I!
i._ 14 .400 ,10.3 *_09.94 *??.47 .0_355 .0073_ .?_641 I
-:_ IS ,400 *10.3 +210.8S *??.71 .09407 .007424 .7293_ _
16 .400 *10.0 *202.$4 *?4.S2 .0903_ .00?137 .?1412 g/
"" t? .400 ,9.5 ,194.32 ,_9.?$ .0s_44 .006_47 .71750 )
1$ ,400 *_.2 +153.02 *_.39 .00134 ,006315 .6S_02
;_ .400 *0.8 "1?3.4_ ,61.29 .0?714 .00_37 ._$SS?
- 20 .450 *8.5 *167,94 *_S. IL .07470 .00553_ .L_IS9
_ 22 ._00 *_.$ *120._3 .40.$I ,0537$ .003_5¢ .L0_50
2_ .400 _5,7 ,10_.4_ *39.02 .04744 .003341 .5_044
_4 .401 *4.5 *e0.67 .2?.4@ .03501 .ee2¢SZ .4_00
.. _S .400 *3.3 ,58.27 *21.S_ .e2see .se2070 .)eels
_. _ _ ._01 ,.0 ,_50 .s,.?_ 0.00000 0.000000 o,05000
. 2? e.eee ,.e -.00 ,.05 0.00000 e.eeeeee 0.00000
_ _S o.eee ,,e -s.$? *_,Z_ 0.00000 e.oeeeee 0,00000
, 2_ 0.500 ,.e ,5154._3 ,_80.03 o.eeeee 0.000000 $.oeeee
_0 0.000 *.0 *._3 *.32 o.$eeeo e.eeeeee 0.00000
i
O000000]-TSC07
'-4 ,_ ORIGINAL PA(]IE• ,
"*" OF POOR QUALITY ._
_'_ MODEL STRHD ¢OHPUT£E DRTR PEOCE$$IHG_ST_M
i++'u: _UH # $ _3 _RT[ II? OCT 1_ ORT. _ _RROM[T[_. _8.4 NET _Ug_ T[MPw S_ _Y _U
;"/. L_ TEMPs _!
__.+.- H|H_ ¢ON_|TIOH$ $0 TO _ k_t,' SOUTH Z/Rm .?_
_,_ SUMMRR'/I$'?_ )_R_E$/ _@ _e9 SHEEP _ TO _; TRPEE N/ E:_TEH_EPS .
: .... ¢_HFI_UPRT|OH FILE | DRTR2 $?_[!_ew[;_T/NoT&il,.'*IHRCTIVEe
;-: .... _RTR F_E _ T_P@231T14
,!' ,v
;_ RRIH _LR_E PROPERTIES I
,;i:,._ TR!_ ROTOR HGT PRESENT
e_ PROC_$$ZHG D_T| :_ _UNE _953 J
_!'!_i PROCKSSZHG ZNFORRRTZOH :FZHRL P_OC[$$_NG
:_;]! i:i
'*_" *eee*e*eeee_RIH-ROTOR PERFORMRHEEee**eeeeee !_I
)|ST CURVE RIT E_RTION: ¢_= *.00809S7 *._3_S?(C_>^_.S +2e?._27<c_3STRHORR_ _EVIRTION R 1.19231E-1_ ': '
_ RERH ERROR _ -2°38462E-1_ £
_e-! !
_ _ e_eee ,e.e -I.e$ ,.48 e.eeeee e.eeeeee $.eeeee
-_ +e.e eS ,._e e.eoeee e.oeeeee e.eeeee _'
? ._e_ e4.| e|46.94 $S2.e_ .e_olS .ee2_? .40913
i._ _. $ .6CO *S.e *19_.S9 *G3.83 .e38?G .ee2622 ._e43_
_, 9 .Lee ,6. L._ ,2SS.S4 *$e.42 .e49ee .o$33e_ .61_4e
_ !e ._e_ *?.l .3e_.99 *9?..28 .esee2 .e039_1 .e?e?e:_ .¢ee ,$.e ,3_t._$ ,t!?.ee .eee_4 .ee4e$? .?_ZSe I
i_:_,, ! 12 .$99 *$.e *366.19 +118.44 .e?e49 .ee4e$_ .?1939
-_":.: *3 ._ee ,_e ,42?.73 +141.79 .0821S .sees3! .?S???
_:_, 14 .S99 *9.e *422.98 *142.21 .0e139 .eeSes9 .743_
=_ ": IS ._ee ,_e.e ,48_.s? ,t?l.82 .093s2 .ee?e?2 .?$e$4
i-,_.i,,, , 16 ,fOe ,te.S *S:?.L4 *tel.4! .e994s .ee?_$ .?_?4S
_: :? ._ee ,te.e ,$_.:e ,tee.e3 .:ezee .ee?_?e .?_?_e
i _ IS ._ee ,ll.e ,ss2.e$ ,2e4.25 .Lo_Is .eee_f$ ,_7275
-- :_ ._ee ,te.e ,see.22 ,19_..2e .le$4e .eeoc?4 .??27s
_:':_' 2e ._e! ,le.s ,_?.ee ,_e?.28 .e9927 .ee?_es .?e$L9
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EXPE_ZMENT*L_O.ECH_,|_;_ OEPOORQUALII'_
RUH I I _ DRT[ ;_ NOVEMgER 1_¢ " _S138 QATm _1 _RRQMETERm 35.¢_ WET _UL) _[
HPm 44 O_Y 8UL_ TEHPB _
_IND CONDITIOn, I:ERO 2,'_=
¢ONPX_RT|_H F|_E I _RTA! *PECZX]wKI_T/N_T_tl/*|NRETZVE*
H._.._iLR_I 3,_ in, w .3 ?_,
TRXL _OTO_ HOT P_S_ i!
PROCESSING _ATE 1? JUNE 1_83 _=
?ROCK*SING [NFOR_RTION '..;_NRL PROEE$$IHG
' ii
: t!
*4M*****#_HRIN-ROTOR P_RFOR_RHCE***_*$*** )!
|E*T CURVE FIT E_I_RT[OH_ ¢qm *,,.._10_ *.6_60(¢g)^1._ *211.397(¢l)^3
STRH_RR_ DEVIRTZOH m I,?3_??E-LS .. '
M_RN E_ROR m 3.46L_4E-l_
P_. Tip M_ Thee& ThPus¢ "Toe_ue Ct/$1_4 ¢_/$t_m4 Ftg MeP|_ "
2 0.80_ +O.O *1131.33 ,2_8.04 _,_eeeo $.eeeeoe e.ee@ee
3 e.oe_ ,e.a -3.43 ,.33 o.._eoee e.o_.o_oe e.oeeee I '
4 O.Oee ,O,O -2,79 +.33 8,eeeO$ e,oeeeeo e.eoeoe !. .i
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_2 .¢el +e.e +449.27 .L$L.?3 .eP412 .ees_?$ 71543 (
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20 .&O6 *9.S +499.S9 +L$_.38 .OO2S? .ee_4¢9 .?40S2
2_ ._e! +e.2 +4Ps.S_ +1P4.09 .oPe$2 .oo_t2$ .P3e44
22 .641 *$,0 +4_I.$0 *163.2_ .4?433 .ees?4e .P1271
23 ,6eL *?.? *443.?3 +IS?,1? .OP3_S .eg8_33 .722:e *
24 ,_01 +?,$ ,421.22 *14P.2P .O_S41 ee$_P$ .71_??
2_ .60¢ ,8.0 *4S2.41 ,i_.el .eP4?e eeSP2e .71¢46
2_ ._e! .?.I ,_;e.2e +133.3e .46442 $g465_ .?@2s¢
2? ._e; ,¢.? ,3$_.eS *_2g.e8 .oSoo2 ee4_s3 ._?727
2e ._@1 *L.$ ,33P.72 +112.34 .eSS?3 OO3S84 .L?!?3
2S .6_1 *?.$ ,443.2S ,156.;8 .8?3_4 8_5493 .72564
3e .Eel *e.$ ,4$8.91 +I??._S ._egtO $e6261 .73182
3_ e.eee +e.5 ,_.?_ ,.33 e.eeeee $.eeeeee $.oeeee
32 e.eee +$.5 *._? *_.?? 9.eeeee o.eeeeee e.eeeeo
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"¢ OF POOR QUALrT_I_
++'_'I'_ MODEL ST_HD COMPUTER_RTR PROG_$$|HG SYSTEM
,," RUN i.; _ DRTg 19 HOVEMBgR _ " O_|Z_ ORTw _Q V_ROMgTgRw _O,;T? WgT _lJ_ T
+.;',.... H._ I 3,+ in, • ,:1 P+,
,_,,+ TR_L ROTOR NOT P_E_NT
PROCESSING IHFORMR_tON !F_NR_ .ROC._$$_NG
:+!1
i_+ "''''*'''''M+'N'RO'OR '+R'OR'_+E''""''"
,_!: _EST _URVE _IT EQUATION: ¢q- +.00010_2 + 6_03_(0_)^1.5 3229.539(¢_)^3ii!
_'_ STRNORROOEV_RTIOH • 4.1_S_E'IG
!_i. MIEN ERROR • _,89091[-I?
_. P_. Tt_ H# The_l Thrutt Torque ¢_/$|g_a Cq/$_gml Ftg Mer|_
:_*:. dig lb$ ¢_-1_s
i+._. 2 0.003 30.+ 31134.59 3257•13 0.00000 0.000000 0•00300
_.:: 3 0,000 +e•e -•ze 31,24 0•00000 0•eg0000 0,0e000
_ 4 m.eme +0•0 -.42 ,.e? e.eeesm e•eeeeee e.00eoe
_._.. ¢ .600 32.1 +81,_2 +44.25 .0134@ .0015_0 .202_
'_". ? ,601 33,1 +129.?0 +S3,97 .02139 001900 .33249
_,,. $ ,G01 34.0 +I$2,36 +G4,e9 ._300_ ,002253 ,4_090
_ 9 .601 +_,0 +240.42 +80._4 ,0396I .002_32 .5_197_0 ,_01 +6.0 3306,S4 3102.68 ,08050 .003607 ,6353011 ,_01 +?,0 33?$,02 +t29.91 .06232 .004571 ._716
__. 12 ,601 +_,0 _446.39 3160,02 ,07352 .008625 .71550
_;'_+'; 13 .600 +9, I +525.$3 +20=,04 ,08745 .007133 ?3231
._7, 14 .$01 +_,5 +5_$.33 321_,32 ,09207 ,007?IS 730?2
, . 15 .601 +_.5 +S61.2$ +220.39 ,09253 .007?55 ?32_4
:-. IS .601 +9,2 3539,17 +20?.=9 ,0@$_@ ,00?3_1 ?3394
, 1? .601 39,1 +S37,76 +203,?$ ,eee6= ,e+?t_? ?43=s
'_ _e ,600 +S,t +535,09 +203,?2 .0$S35 ,00717S 738_2
,-:+ 20 ,_01 +8,5 +_6,_3 31?9._5 ,05032 ,00_33_ ?_?$
:_._ 21 .60t +8.3 34?3,1_ 316S, 92 0,00000 0.0000_0 0,00000
i!i+ +: .++t ++.+ +++,.so +:+P.e3 e?334 .ee_Sse ?+_++
_3 •+00 .++,0 344_,3_ 3153,i4 0?3_4 ,e+_+33 ?14P4
_::" 24 ,_00 +_.3 3467,_1 +LPI.SS 0?724 .006035 71777
_.':_: 25 .601 +8,4 +4?4.4S +L75•20 _?SI_ .0061S_ ?IS_?
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STPN_RR_ _|VIATION • 4._tSOSE-l$ '
_+_.. MEAN ERROR = 9,230?7[-16
Pt, Ttl N# Th_I_ Thrust ToPqu_ 1_/$ttm_ Cl/$t_m& Ft_._Kt_.J__ I: +,
..... +++
_i 1 e.e+o ,0,$ -.31 .:.08 o.0++$+ +.+++0++ $.++e++ 5
_::- _ o.oo_- ,e.o ,:_s_.o_ $_s?._ +.oa,mo o.ooeoeo e.oeoee .'m.+ 3 O.OOe $e.O -,74 *,45 o.oee$o +.+000+0 +.$eoeo +
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r'rr _U_I I l 66 IRTE 19 NOVEMIE_ I'_ ""IIIII O_Ta _ BR_OMETERm _Q'_? NET _U6_ TE
': WIND ¢OH_I?IOH$ :_U*T't 0"4 " HH_ I/_m I._
,,".. $UHM_RYI$-?O I_DE$ N, _0 I*_ 'IHEP? ?IP$ , RP? OF TIPOOI, I_E
_["_ CONfigUraTION _ILK I I_TAI $?OIIII,[XT,NQTIII,'*INRCTIV_*
IF l 4-- FIJ_E_Rf.I_.HOT P_gEHT
.'_i-_ PRoceSSING IHFORMRTION IFIN_L PROCe$$1N_
";_ *ee*****w**MRIM-ROTOR PE_FORMRNCE*_e******* i'
'.I[ |15T CUlv[ _IT EQU_TIOM: ell +.005_$5_ *._29<¢_1^_.S +_4_<¢_>^3
i'.*_
_! STRNDR_D DEVIRTION • 4.4230S[-_5ME_N [_ROR = -O,84_i*E-t_
.}.! PI. T|p M1 _het& _hru_t . T,rque ¢g/$&t_l ¢q/$tg..l..[L_ M_Pt_deg 1_$ ?¢-Ibs
2 o.eeo .o.o *$135.04 *2e?.O? e.eoeOo e.eoooeo o.eooeo
._,::. 3 e.eee ,e.e ,.27 ,_.3_ e.eeeee e.eoeeee e.eeeee
_ 4 e.eee ,e.e -._s ,._ e.eeeee e.eeeeee e.eeeee
_r." ? "6G1 *3'e *$$3'05 *S0'33 "05868 "GOt??2 '29@2S
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_:_ 9 ._gI *S.$ *248.92 *e2. t? .e3977 .eO2S_ SS3_3
:':.... _e .rex ,4.e ,_?._ ,99.2? .e4,et .eerie4 _2744
l:4_ tl "_OZ *?'9 "3_3'19 *ta5'19 .eS**t .eet_es _?_ss
_: t2 ._ee ,?.t ,4_t.ee *$_4.93 .e?,_2 .eos4el ?e,ee
>- t3 ._Oe ,S.O ,_eo.te ,t93.45 .ee4e@ .0e_$22 ?2ese
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_;r _? ._e_ ,e._ ,_et.l_ ,t_o,e .ee2_s .ee_?e_ ; 492
_: ts ._ee ,e._ ,4t0.62 ,t9_.44 ee_4 .eee?4? ?_fge
:: _ .SOl *e.2 7e*t*_.*_ .e_sse .eeee?x ?e_l?
'/ s_ ._et +?., ,t3e.2, ,tee.t4 .e?t_ ,eoes?_ ?es_S
23 .eee *?.s ,4e_,e5 ,144.01 .eG?e4 .ooee?? _9e2_
:_, ' 24 ,64_ *?.2 *38_.4! *134.?_ .e_3_3 .eo474e _$_?
.... 25 ._gg *?,4 "371,_3 *t20.94 .06148 ,@_4551 _?_G6
2_ ._el ,f.? ,34e._3 ,t_9.te .e$?4e .ee42t3 _$e$
_,- 2? ._ee ._.4 ,220.34 .I12.29 .e8423 .ee395e _44xt
.:_r ii. '. _9 ,_el *$.2 .4se.ee .L_4.74 .er4$e .ee$?_4 ?t$43
?2re?
,'= _ 3_ e.eee ,e.$ ,.=_ ,.s_ e.eeeee e.eeeeee e.eeeee
*'.'L* 3_ e.eee ,$.$ ,._3 ,l.4e e.eeeee e.eeeeee e.eeeee
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MODE6 '_TRHD ¢OHPUTBR DRTR P_OCI_$$ZHG _'fOTl_H i
NIHI) CONI)ITIQH$ ll.l_HT 0 _.,:_ _ k_l PtORTH _/R= 1,_.
. ,_ _UHfO_RYIH-_4 HRIH _OTO_ N/ FIJOE_.f_;[., HO TRIi. ROJCOR9RE$1_HT ." Ai_O_','HRHIP.I'I;T_ _
- CUES?
;....... ' ¢OHFIqUI;_RTIOH t_|l.l_ I _RTRY H34C||]_HOT_il. ++|HRCTI'/Ee*
'C FUeE_RGE HOT P_EtEHT
: MRIN I_R=[ PROPERTIES I
#O_IDITY I .e99747 ,
,= TRIE ROTOR NOT PRESEHT
" PROCESSING i_RT| =? ,tUNE t9_3
: ,, PROOEOSIMG IHFORMRTIOH ;FIHRL, P_OCE$$IHG '!
,.'l
L_i,_ e*ee#eeeeeeMR _ N-ROTOR PERFORMRHCEe,+_,e .ee***e
i_ST CURVE t_.tl" [QURTTON! ¢_- ,.oeote92 ,.?t;?4z_¢t>..$.$ ,te=.;.oo2<¢_.>_3
e---,
' - MERN ERROR * -3,9_,304E-t_
..--_, I_t, Ttp Mi Thet_ ThPuOt -ToPque Ot/._tg_& Cq/$tg_& Fig Merit iii:::,- de9 1los _'_- I I_s
_t t e.eee ,e.e -.so ,t._e e. eeeee e. oeeeee e.o_oee _(
s e.eee ,e.e ,t 134.!14 ,sot.so e.oeeee e. oooG1_o e.eeeee
e.eee ,0.0 ,. te ,._e o.eooee e.eeeeeo o.oeeee i!_ 4 e.eee ,e.e -.st ,._ e.eoeee e.eoeeee o.o$eeo
-: S .$9e -.0 +.72 ,33.47 .;)805t .eete?_ eeo2_:
..... (; . S¢/_.. *2. t +?_.0¢ ,_t.e? .e_.e_3 .eetsoe _e$_;4 I"
+_::- ? ._ee ,=.s ,t=m.Ss ,s_.oe .os=$+ .oetoe4 35_4_$ .5._9 .4.S .211,0(; *?IS. 3e .030Ge ,e0242! 4'35_5
' _ . S_9 *$. S -27_;.3e **_;._e .e_023 .003t._O 577_2
:" tO .SOS ,=. t *$e_. eO • t0_1,14 ,e44_15 ,oess!3 _O_;Ol_
t2 .$90 .0. I, *449.99 *tOgo24 • O=SSG ,_4S4 _$735
_'_' 13 ,S99 ,9,e *SLO,-19 *L99.-9_ ,0?430 ,00_44t ?e214
_"[ : L4 .899 ,9. t +O!?.Ot +203.14 . O?_3L . OOd84S 708t3
-;':" LS .SOli ,w_.8 .497.66 *I'PIZ. ee .o72s0 .oo6_ls ?913_)
. .,-._ . _ ,$99 *8°$ *479,63 +t03°73 ,OiSO?$ .0089t0 6_09L? .S99 *e.$ .466.03 +t??.64 .04;??? .OOS?t4 _S50
'-'_: '. LS ,5_1_ _.0 *441_, 4S +tGO,_t . I_t;534 ° 0(1_434 6_3S
19 ,5t;I) *?.? +431.40 +I_SO.63 .062$4 . Oe_'l 73 6_0e '_
' :_+"_+ ,,?,_ .SOe *?._ *41,[_°3t eLO_l.43 .e_oee .004944 _?2,?._.
!_. 21 .S_) c) *?,3 .4ee. 30 .L46.32 . eO(12_ .004799 666e2E
" " 22 °599 +?.0 +3?9,2! +t3?. t_; .4SSt6 ,ee44t_ ,_sssSs
;!_r • 23 .=t_e ,.,S. 3 ',32:3.4,+ .tt, e.e= * e4OGt .oOeee_ . (;=$$_
_4 . _9_ .5. t +21_?,ee ._o. St .e+?$_ . ees_l s . SSPOe
! .... 25 .$9f_ .4.0 .186.22 .45, _3 .02?_i? .00229? ,450_+
! .+ r ;_(_ ,597 *2._ +103,16 *45.44 .018+l ,eOISS? ,_.634_.
+,;., 27 .5_9 -, e ,,3,.,_'_ .$4. s= .ooes+ . eot: t = . oe=5o
i - ' =e e.oee -,4 .,:st ..4t +.Go+Go e..eeeeee 0.00000
. ': s+ e.eoe -.e -.2? ,t.sS e.eeeee e. eeeeee e,eeeee3e e.oeo *.e ,t_2_.oe ,ses.4_ e.eeeee e.e_eeee e.oeoee
•_. 2t e.aee -.e +.3t ,,.e5 e.eeeee o.eeeeeo o.eeoee
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.2 _XWR_M_N_L_ROM_CN_HZ¢_ ORIGIt_ALPAGIEflit
OF POOR QUALITYi.+- MODEL STAND COMPUTER _RTA PEOOg$$ZH_ '_'/_T[H
+_,
_ RUN _ 8 ?_ DATE 1_¢ PIOVOM_[R t_2, _$44 O_T, _g,S DAROHETERm3_,4 NET _U_ TB_: EPtPm39 DRY BULB TEHP- _,5
_:. FUSELaGE. HOT RR£SKHT
_.'._ o _e
_:._
+'_'_ PROCESSING _RTE ;7 _UHK 1_83
,. PROCK$$|HG XNFORMRTIOH !FXNRL P_OOEg$_NG
'il- e***e_*e**RRIN-ROTOR _ERFORHRNCE_****+**+*
_: _£RN ERROR m _.0000®[-Z4
1
T Pg. ?1_ M# The_& ThPust ._OPq_e Cl/$tlm& Cq/$|_ffi& _|g llePtg
Oeg lbl Pt-II$ ,.._
1 1.000 *0.0 -t.$? +1._I 0.0e_00 0.000000 0.00100 ; _
.... _ 0.00_ +0.0 ,1134.13 +2_.21 0.00000 0°000000 0.00000 . i
_ $ 0.000 +0.0 -._ +._7 0.00000 e.o_eooe o.eoo_e
4 0.000 +0.0 -._ +.05 0.00000 0.000000 0.e0000
_. 6 ._0! +2,0 +_,33 +37,25 .01249 .0015_S ,I7176 .'
++.., 7 ,+01 +4,0 +1++,97 +S$,04 .03229 ,00_375 .45$40 ++.
;_ii.+ $ .+00 +?.0 ++++,+4 +t2S,+4 .e++¢S .0051++
+ + 10 .+0+ +8,0 +4.23,$1 +I_+,$+ ,08114 .0063$+ .+?$7+
++._ IZ .+00 +$,+ +449.$3 +17|,7+ 0.0+000 0.000000 0.00000
12 ._00 +9,0 +4_.,40 +191.32 0.00_00 0.000000 0.05000
i!_ _3 .¢00 +9.0 +4P_.3_ +155._ e.e_see 0.000000 0.00000
" l_ .¢01 +$,$ +4_9,?_ +_$_,_ e.ee_oe _.$eeeee e.eeeee
_--i'_
_..:_ 15 ,_00 +8,3 +443,_9 +167,11 .0_500 ,0e_5_ ,_7554
15 ,601 e?,$ +414,79 e180,_4 ,02920 .00_1_$ ,_?94_7 .+ 0 + .S 396.96 + 42. lS 0?+07 S$ 3 .6 _02
%-- 15 ._00 +?.3 +301.6_ +134.43 .07304 .005505 ,_7_4_
!_.._ _ 19 ,400 +$,9 +3_I.e4 +120,72 .0_757 ,0e49+$ ._313
+_.--._: +0 ,+01 ++,+ +336,79 +114,06 .06442 ,0045?2 ,+S67521 , +l ¢,3 21,22 07,+? ,+i1 5 , 423 ,G463t
_i_<::+ 2a .+OL e8.3 e44_,39 +164.09 ._@436 .00_?e8 .+?L45
_'':.... 23 "S_I *_'0 e424'_1 etST. lO ,08121. ,e06380 ,67_$1
L,' 24 ,_ex Ä(@x +410,10+140,1_ ,0?046 ,Oe_O¢e ,67+_L
_\. _ ,+OZ +?,4 +$9|.0+ +1++,39 ,0?4?5 ,005P05 ,+?_
_*.."_. 2_ ,_el +r,2 +3?5,84 +132, ZS ,0?152 ,0eS407 ,_7_
I_+_._ 27 ,+el .6,9 +3+9,2? +124,3+ ,060+9 ,0+50+t .++3++
_$ .d00 +8,6 +_?1._1 e@9,19 .0S1_9 .005¢5S ._eS_
#;'+ $0 .+01 +,3 +13,?3 +32,03 .002+2 .001311 .01+2S
_" 31 0.000 +.3 +.62 +,00 0.00000 0.000000 0.00000
"'."_" 32 0_000 +.3 "I.$L +i.31 0.00000 0.000000 0.00000
_- . 23 .000 . +t135.14 +285,3_ . . .
_ " +.e_ +.05 0.00000 0.000000 0.00000
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oEPoor QuALnEX_ERIMEHTR6 RE_H_¢H_N_ ¢_
HODEL STAND ¢OHPUTER DRTR PROC[S$IHG SYST[H
RUb( I | 74 9AT[ ll_ HQVEH_ER l_$_ ORTm 4_,_ _RROHBTERm_,40_ NET DIJL) T[HPm
N|HD ¢ONDZTZOH$ I6X_H? OUSTS , 0-)/ NORTH ¢,'Rt 3
+: ,, SUMMRRYI$-?_ |L_DE$ N/ _O _; TAPERE_ TiPS
¢OHFZ_UR_T_N F|LE I D_TR_ $?_[|_]wEI(T/NoTII1/*|N_GT|V[*
, _USEL_a_NT RR_Ht ..
MRIN _E PROP_RT_E_ : v_
1
T_I_ ROTOR _OT _R£$EHT
;
- }
! +*_**++*+*_HRIN-ROTOR PERFORHRNCE*e_++_*_*_
,1
:i i
) $TRHDR,q_ OEVIRT_ON - S.0%2?3E-t5 I
-.. Pg, Tt_ H# Thegl thPust Torque Ct/$(_mi Cq/$t_4 Ft 9 H_Plg
)
2 e.eeo +o.e ,1134.4S 421_.$6 o.eooee e.oeeoo O.OOeOO
3 e.eee +o.o -.3e +z.S2 e.eeoeo $.eeooee e.ee_oe
+ 0.000 +e.e -.3e +.ee e.eeoee e.eeeeeo e.eeeee i
: $ ,_L +.0 -L.64 43?._4 -.OOO2P .ee12_4 ,oee_a
G ._92 42.1 +e2._S 444._2 .01339 .oel5_3 ,l$$2e
? .492 +4.e +173._I +¢?._1 .03_42 .ee2349 ,444_4
$ .¢S= +S.[ +277,+e +L.Se .e4Se+ .ee31e3 ._¢42_
9 ,65L _6,1 43_1.S4 4122-.41 .esese ._e42¢3 ,6_763
I_ .GEL +?.; +4S1.82 4163.62 .O?3S_ ._OS?_E ,6S61_
l_ .65L +8.4 +S38,S3 4214.34 _,8_0e9 e,eoeeee e, eeeee
12 ,651 40,4 +_42,19 +2_P,+O e.oeeeo e.eeeeee o,eeooo
13 .6_@ +$.3 +S3_,SS 4210.44 o.eeeee e.oooeee e.oeeeo
• _4 ._l .e.e 4514.83 ,2eo.2l e.oeoee e.eeeeeo o.eOeeo
15 ,65L +?.8 +499.43 *ISO,?S ,O@L2! .eO(_41 ._356
16 .G_I +?,6 +484.43 +I$I,G3 .O?O?S .e0_22 ,_SS?3
L? ,6S2 +?.3 +4_?.64 4t72.92 ,O?_9g ._601? ,_533_
l_ .GS2 +?.0 4442.0L 41S9,39 .OPTS? .GGSS3_ ,65_6_
:. L9 .6S2 46.? +424.2? 4149.$? .e65@6 .009209 ._SOS9
28 ,452 +G.S 4499.5! +|43.15 .0664S .d04974 ,64G27
21 ._$I +G.4 +3S$,#_ +liP. IS ,e¢4e_ ,ee4??e ,_372s
t 22 .651 +5.5 +322.8_ +lee.3e .$_2_4 .0_3?74 .99551
: 23 .651 +4.5 +244.62 401,_ .@3_78 .ee_++$ .5226s
_ 24 ,_Sl *?.l 4490.4e +142,_9 .e732_ .oeS_?s ,_SCe$
_ ._| +?,4 +4P4,P4 +1?9,43 ,07?25 ,OO+12e ,_5$44
, 2_ ._s; +P.P +4e_.?$ +_e_.so .e?g?? .oe_4?o .¢5+Ss
2? .451 ++,9 ++l?,19 +2+l,+i t,+++@O @,+OiOO+ +.+++++t
i _$ ._$2 ,_.? ,424.P7 +15e.$3 .e6902 .eos_4$ ._4_?
2_ ,¢_l +.e +3._ +3?._ .eee54 .eel_2e .eel?(
3o e.oee ,.e +.39 +.$e e.eeeee e.eeeeee e.eeeee :
+ _ e.eee +.e -2.e4 ,_._5 $.eeeee $.eeoeee _,oeoee
_2 e.eee +.e *1135._ +2ee.st $.$eeee e,eeeeeo e.oooee
)3 e.eee +.e ,.27 +.14 $.eeeee e.oeeeee e.oeeee 83
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ORIGINAL P_
_ *,_.N_.,_L_,_LU,.L_ OF POOR QUALfT_,
MODE6 +TRflD COMPUTER DRTR P_OCE$$|HG +Y+TgM
RUH # _ P6 DRTE ;1_ HOVEMSER t9_2 _+ ;)914_ ¢RTm _0,_ )ARQN_T_Rw 30,0_5 H _U6
B TEMRw ST,_ _RY _ULB TEMPw ¢0,_
W_HD ¢;)HDZTZOH$ |SU_TY ;) _¢ 3 k_j? $0UTHZ;_, 3
+UMMRRYIH-$4 CR6|$RRT|OH RUt_.
I_0HF|G_R_TX0H _ZLE I DRTRS H$4CZZ0."HcTI_I+'+wlH_T_V(*+
F_LRG[ _OT P_E_EHT
i .:,. PR;)¢E$$_HG _R.TE ;? ;UNE _903
_ , PI_O¢E$$_NG _HFOR_RT_OH IRIHR_ PROCESSING
********************* PS_FORMRN¢[**+*+*****
+TRN_R_ DEV|RT_OH • 3,92322E-1_
P_,. Tip 1,1# Thet,_, ThPus_, Torque ¢_/$tgm_ ¢q/$_ma F_$ Her,_t
deg 1Ds ?t-lbs
;)._e;) 4.e.o -2.50 +.s_ o.eeeoe e.o;)eeee e.oeeee
2 _, ;)0;) +;). ;) +_.1')3.29 $257._2 e. _l_)_);)e e. e$0e_o o. _;)g9_
m ;).eee .;).;) -1.49 4..$$ ;).eeeee e.;);)e;)eo ;).;)eeee
4 ;).;)0$ +e.;) -.2s 4..=_ ;).;)ee$o e.;)eee;)e ;).oe;)ee
._ee -, _. .*.(;.29 4..34.42 . e0o92 .ee,_;, . ;)es_e
+,_..._ S ;).oee -, _ 4..29 *.29 $.eeeo$ e,eoee$o ;).o0ooe
:_,.._.._ ? ._ee 4.2.0 4._0. _+e 4'43.64 .e_eee 09_4:s , _s??_ .:i
++++, ;) ._SG$ 4.4.0 4._.?$.$3 4.?0.28 ,02(;23 $02252 ,415S$
_" 9 .G_g .kS. I +241,49 4'9_,. 09 , $3541 01_)2955 .5939;)
:+_ L;) .600 +6. @ +290. $3 4.112.39 .04303 0_)3649 ,55094
_<i_: 11 .S@IO 4.?,1 '+'301h,60 4.142, _)9 .05423 0;)4611 .01150
_*:- 12 .6@El +$.e 4.43@,43 4.191,09 ._)0315 ;)_SSS2 ,_3029
.'_ve ;
__,_+ ;3 ,599 4.9.2 4.599.4;) 4..214. @6 .0?46? _6G$64 , _;G3;)S
_ 14 .599 4..9,2 4.S@t,$9 4.;'.I@.63 .0?392 _66055 .05219
"_**'i 19 .$9$ +9.;) 4.4_2.0@ 4.249.2(; .0?2S9 e9(;699 .65294
+:/.-.+: 1_; ,999 4.0. ? ",4-94,48 ,1011t5,?e . e;,ee$ 09+3_9 . ,9504_
--_ ,_ . 17 .Gee, 4.0.s +491.05 +,1o8.43 .es?oe 00_:+,+ . s,,,,.+_3
-,"" .:t l + . see 4.8.2 4.449.40 + l +el+,93 , +9546 O;)S$?g .03_;$5
,, , _.+ .(;00 4.8.0 4.43;). 4e +L92,38 .00310 00S_90 .¢0319
29 .Gee +;,.$ +.+::).se +164.49 .0_;059 ;)0S3_0 . s_,t,$;,
i ;:J-! 20, ._00 +;"._ +,3_?.e? 4._S_, -'-,+ .efl$:)e ;)eee?+.+ ,s+,'_s,.
;-+''" 22 ,SgO +?,3 $381_).66 ä&œ x $S+0S092 ++4+94 , Sl4?Oi
i_." 22 .Gg! 4.?.0 $30_I,, ?S ,t.l,4l. P3 . eS399 41_4S9+ ,,61,039
T++'- 24 .6t)+ +?.0 0390.29 0142, IS ,00429 . _1k14(;+;) , $I2(;?
i ,:.... 25 .61_0 4.6. ? 4.$46+ 12 4.132,01 . _1_1;)98 . (154254 ,59654
i+__ Q_ ,640 4.(;,3 4.323, 10 4.I21,54 ,04945 . ;)9394? ,504?5
r+._,.+ 2? .+me <._;.) .$e2,(;(; 4.119.93 . _)4445 .91_13969 ,55S93
i :,::- 2$ ._l_e 4.'._.4 4.19_. 09 4.100, S,4. . e3_Ss . ;)EI326;) ,53963
L+ +_.' *
•;-+,.,-,+, 29 . Gee 4.;). 4 4.400,99 4.106.45 . OS?4e .0060_6 ,64525
,i,' ....;. :)I_ .SG$ 4.9,@ 4"493.33 4"c+05.$3 . e72+31 . ;)06674 . +50?3
_+: " + 31 $. 099 4.9,0 4.,e6 _.+24 ;). e00;)e e. 0060e;) o. e+090
_" -- _2 ;).;);)e +9,;) ++,_4 4"_.4_. e, 00;)00 e.e;);)e00 $. ee;)e;)
•++.."+; +.+ ;),;)00 ,9.0 4"1135,45 $20$.16 O+;)9000 O,;)00099 e, ee;)$;)
_",-- _4 e.eoe 4.9.;) 4".0S *. _0 0.eeeee o.eeeeee e. eeooe
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uRIt_AL PAGE IE
:_ _:_PEeZM_HT_L_POM_¢N_t_ OF POOR QUALITY
,'_
" ffODEL STRNO COMPUTER_TR PROCE$$XN_ $','_T[H
,_ EUfl q $ 77 _RTE li_ NOVgMB_R _'_$_/ t_l_ O_Tm 4_ _RROMETSR. )0._5 N_? _U6_ T
_ Et,t.Pu 34 DRY _U68 ?(MPa _
!ii" O-_-T-A--_I_ I TTP-_,_|?_4 ' '
_i: _._-, _.o_ _. • .a._,'_ _.
_.:i. PROCESS|NO _TE :? JUNE I_3
_ L PROCESSING IN_O_MRT_ON ;F_NR_ PROCE$$1HG "
'.._ ******e**e*MR_N-RgTOR PERFORflRNCE********** ..
RERN ERROR • 1,319e_E-IS
• Pc. Tip M# Thee& ThPust TOI_u4 Ct/$tg_t Cq/$tgm_ F|g MeP1t i_
i_- deg Ibs -#_-lbs ; i
-- 1 _._ +e,_ -4.18 +1.41 e._:_eee e,ee_$ee _.$Ge_e ; _
,_ _- e,.eee +e.e _1133.?3 +2e9.?9 e.eeeee e.eeeeee e.eeeee i
.. _ e.eee +e.e -._S ,.35 e.eeeee e.eeeeee e.eeeee :
_"' _ .$se +._ -_.e_ +25.e? -.0$ee3 .ee1274 ee41e
_ G ._1 +2,1 +4e. 14 +2e.ee .ell+4 .eex4G$ 14527 _I_-',
_ • $ .$S! +4,_ ìTðt +41,12.e2G@_ .ee2els 391e_
: e .$_e ,$.e ,152,e9 +so,co .0=_15 .ee_¢L3 _e2_e11 ,SS1 +?.1 .234,0| +?G.Se .98383 .003734 _277_
_-..'_.. 12 .SSe +@,I +2_1,?4 *92.?? .0$40? .ee4S_ _L_49
_:_ 13 .SSI +9.2 *$20.4L ,113,33 ,e7s32 .OeSSCS L_?e$
I:::,..-- 14 .S_O ,9,2 +31e.*_ +11_.30 .e7350 .ee$434 _$$e$
_:ii_ LS ,$3_ *19. L +3?1.4S +L33.20 .0e_24 .00ES4S 713S_
I..: 17 ,_1 _12,2 ,467,?$ +105,45 e,oO_e_ o._eo_oe e._eeee "
_e ._Sl +t_._ +_e4.SS +lee.ee e.eeeee 0.000000 e.e_ee_
!;i ze .s_o +_.3 ,_?_.0$ +1e_._1 e.eeeee o.oeeeee e.eeeee
:. _e ,m_e +tE.S ,4ee.o4 +Eel.s? 0.00000 e.eeeeee e.eeoee
..#
22 ._SL *11.4 .440. e6 *169,?_ .ldleL .005330 .?_37_
_7 23 .S_I +il.l +420._ *1_9. L? .egL4e .oe?s$? .?I_L_
::/_ _ ._Se ,1_._ +_L?.o= ,1$?.z_ e.eeeee e.eeeeee $.eeeeo •h_
_s ._se +[e,$ +e_e, 1$ +I_4,3e ,ee41_ ,ee?$e? ?1see
i_*_" _e ._mO ,1o.4 +3ee.45 ,14_.3_ .eoe6$ .ee?ee_ ?lee_
2_ .sSe +9.5 +34e.74 +121.$e .eee,, .eeLee_ ?e$_?
- 29 .SSO +19.3 +353.$_ +139.65 .oeo3e .eeLe$4 7152_ "
"_ _I e.eee +_,_ +.2S +.31 e.$eeee e.eeeeee e,eeeee
_:" _2 e.oee *_,L -3.9_ +1.71 e.eeeee e.eeeeee e.eeeee
_., _ e.eee *_._ +1134.14 +257.$e e.eeeee e,eeeeee e,eeeee
34 eoeee e_o_ +._5 +,4$ e.eeeee e.eeeeee e.eeeee
00000001-TSG06
_:; HERN ERROR - 3,0461_E'IG
j!. Pg. T_p H# Theg& ThPulg ToPquE Eg/Ot_m_ ¢I/0t_1 Ft_ MePtt
_-!* I 0.000 +0.0 -2,56 +._4 0.00000 0.000000 0.00000
:_! 2 0.000 +0,0 -1136,01 020_,$2 0.00000 0.000000 0.00000
L_ _ 0.000 ,0.0 +I._ +.45 0,,00000 0.000,000 0.00000
_' 4 0.000 *0.0 -.00 *.03 0.00000 0.000000 0.00000
_'_ 5 .600 *.1 -4.47 +30.37 -.00006 .001250 003796 .,00 .,7.70 ,,.,, .0,11, .,1441 1,, i+
E+.:j 7 ,599 44.1 -137.92 449.2S .0_070 .0_0_ 4000+ !.
t
E+ 9 ,599 +?.1 *2++,74 492,11 ,05549 .043817 6426?
_._. :' 10 .S99 *0. I *33_.00 4110.15 .06427 .004066 669_S
l_++_ ! 11 ,599 *9.1 *309.16 0132.75 ,07532 .00S502 7_509i' 2 . *10,1 43 4S 57,90 . @512 _SS0 1160
_i+!.+ 13 .600 410.6 *473.03 4174.Sl .09144 .00P170 7+360. 14 .601 *10.9 ,4S?.03 4181.34 .09307 .007404 721121S .600 *t1.1 +490.70 +_09,G@ .09024 .01_?$3S 71_10
'+' 16 .600 011.? 0544.00 0213,07 ,1@_19 .000011 72661
. 17 .600 +11._ *_22._ *201._2 .10099 .000_61 720_9
' , _ 10 .600 *10,9 _494.13 4101.42 .09543 .007660 72144
,:._ I_ .000 +_0.5 *47_.1_ +_P6.$7 .09_5S .00730_ ?_$55
"+ ; _0 .400 +10.2 4444. L+ +LL4._0 .08?04 .004703 71474
21 ,600 +9,6 +423.32 0149,20 ,00171 .00G169 710S0
*: 22 .600 +e.6 _362,4_ +122,73 ,07004 .005075 6553?
"" 23 .601 +?,6 0310.60 +L01.75 .00902 .004196 65431
i._ • _4 ,600 +6.6 *_71.73 +OG.SO ,0824_ .003S73 63036
_5 .¢0_ +5.6 *21_._S +71.31 .0423? ,402943 55621
.... _6 .601 05._ *1_9.70 +05.46 .0_039 .002600 52_01
_:" 2? ,601 *4,? 4175,04 +_9,22 ,034_? ,00_441 ,45770
i_. _8 ,600 +3,_ 0126.31 +47, IS ,02440 .0019S0 ,3+646
i,+++il + "*++"+" +"+ -* +*++
i+; +! +0 .60o ,10.4 ,465._1 +I$+.1o .00006 .0070o: .7m$I+
$1 0.000 +10.4 +,00 +.03 0.00000 0,000000 0.00000
3_ 0.000 +10,4 "3.19 *_.I4 0.00000 0,000000 0.00000
33 0,000 010,4 01135.39 +_$0.16 0.00000 0.000000 0._0000
iA_..: _4 0.000 +10.4 -.00 +.06 _.00000 0.000000 _.00000
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!_ c)RIGINALPAI3E II_ '
i-_. _XPERZM_,_%_gMECH_H_C_ OF POOR QUALITY. 'I
_. MODEL _TRND COMPUTER D_TR PROC_$$1NG $'t_T_H
':_ RUN 0 I _9 _RTg l_g NOV L_Q_ ORTw 4L @RROMgTER- :)Q,_?Q N_T _UL_ T_MPw '_,_ D_
P-'i_ Y _W68 T_MPm 4@,_
,_ FIJ_KLA_ _OT PRESENT
...._ MAIN I_R_ PRQPIRTI|_ I ' ""
•"_ _8 3.E9999_ In. • ,21_r32 ¢_. _4
' TR[L ROTOR NOT PRESENT
!"-ICI; PROCESSlN_RTE I? ;UN_ _9_3
::__ PROCESSING tNFORMRT_ON IF_NRL PROC[$$|NG j
_°! *_*eeeee***MRIN*RO_OR PERFORMRNC_eee_******
_ $?_NDRRD _EV_ATIOH • 9.23_??E-_6
M_RN ERROR • -¢,_4_I_E-_G.- .....................
.... I;
_! P_. TI_ M# The_& ThPu$_ Toeque C_/$1gm_ Cq/_igm& Fig M_Pi_ i
• de9 lb$ "t_-lBs ' '_
-----. _i! e.QQe €˜h -2._3,.74 o.eQQee Q.QQQeQQ Q.QeeQQ
IL_ 2 e.eOG *t.Q *t134.9t ,28$.?2 e.t_e t.eettl_ _.l_e_t
i":. 2 _.eee ,e.e ,.z_ ,.=s e.eeee_ _.eeeeee e.eeeeo :
J" _ e.eee _e.e -._ ,.e_ e.eeeee e,eeeeee e.eeeee
_" _ _4e ,.e -2.e$ *3_.SQ -.eee34 .ee_s_ .eeee3
i-._- ? _$1 *$.t *LI4, IL .40.01 .O_e?4 .Oel?l_ .2ee4_ i!'
•.: _ S$_ *S.O .2_9,79 *?2..tO .Q_8_9 ._02S3S .SO?S4 ;
•-._ LO BSI *6.e ,272.$! *Be. L3 .0447_ .eO309G .57300
II 650 *?.1 ,339._? *lll. O$ .05504 .eo3906 .G339e t
i_,_. :_ GEe *@.I L,t32._1 .GGOe5 .OGtG62 .G$024
;_ _3 6_L "9.1 "4G_.72 *l_O.$1 .O?$G? .d05_33 .G_$4G it_ _S_ ,tO,: ,s3_.O_ ,l_.OO ,GO??? .GOGe?e .?0_3? t
;"*' L_ ._49 *LO.-S *S5_.48 *2_.e_ .09L74 .007447 .?eO2_
....; tO .649 ,9.8 *SIS.Or *tOO.e6 .eO$O_ .eO_e °?0552
19 ._O ,9._ *_99.$9 *l??.S9 .00213 ._eS247 .?@6_
"" 21 .6SG. *8.8 *4Sa.S2 *157.3G .&7433 .OOS53S .SO?@? -
: _3 .dSt *0.3 *430.4; *t4S.39 .07U69 .005;13 .68979 .
; 24 ._$G *?.g ,4QS.73 ,L36.?_ .8GGGG .eo4eze ._?zso
25 .650 *?._ ,37S.62 *_24.?? .OEI?S ._04394 ._SS?$
_"_. 25 ._se ,$._ ,472.4g ,t_4.eo ._???? .eOm?eS .?03ee
. 3e .65e *?.* ,390._4 *L32.2L .e_B4_ .ee4GBt ._?_23
_" _t o.eee ,?.e ,._ ,.e_ e.eeeee e.oeeeee e.eeeee
: 3_ e.eee ,?.e -_.e_ *.De e.eeeee e.eeeeee e.eeeee
,... _ e.eee ,?.e .1134.87 .298,24 e.eeeee e.eeeeee e, eeeee
_4 e.eee ,?._ ,.ll ,.e_ e.eeeee e.eeeeee e.eeeee
....; 88
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f::_i' _;_PZ._N_L _O,_CH._H[_-,_ OF POORQUALIT_
,,. _IODE6 :_TRHP COHPlJT_R D_T_ P_OCE$_XrlG SYSTEM
? .
"_, B T_HPt )|,? DRY BIJ_ TEHPg 37,_
) #
L:, p)J_LA_E NOT _TENT
r,_,
o
;, '%.
+
, P+O¢E$$tHG ZH_O_MRT|OH :_ZNRL P+O¢|++ZH6
:'i I++e*ee++eeHRIH-ROTOR PERFORMRNCE+e++*+++++
M|RN IRROR • -4,13943I-1_
N..;
' i
_ P_. tto Me tMe_a ThPus_ Toe_u_ ¢_(gma Cl..'_gma Ftg MeP_g )
+.)
,". 1 e. O08 +e.O -4,1_ +,_? e.eo+eo e.eoeoeo e.o+eee + :
_., _ e.oe_-- +e.e ,lz_.eo +_eP.P? o.oeoee o.eeeeee e.eoeoe _",
:.t S e.eeO +e'_ ''e_ +'_e e.eOee+ e.ooooeo e.eeeeo
_ + e.eeo +e.e -.st +.is e.eeoeo e.oeooee e.eoeee
:":" ' ? _2 +3.2 +114,4e +44,$1 e=1_4 ._le=8 ,33363
.... _ 6_ e4.1 +154.25 +51.95 _296= .0_=I3? ,44?$3k'. •
+,+:._ _ _01 +_.: +=_3.+e +T$.es e+e)e .oe2?es .S74_3
_+_ 10 ++I ++.@ +_54,0+ e??,OO 040+4 ,OO31P+ ,+304+
:_:_ 11 6_ +?,_ +31S.$9 +97.1_ e60+6 .0_4_e5 .?033S
13 _@e +_.1 +430,4_ e14_.9? @82S? .O_S$11 .?7933
_"i
"+_,., 1_ See +I_,6 +518,_s +181,$_ ,_99_ ,09?S40 ,?SS??
;+:.' ' 16 ++1 +1i.2 ++50.+2 +20+.?1 +,++++i +,+eO++O O,O+eiO
",:'i I? $0+ ell,+ +8+_,40 +2+6,.04 O,+O+OO O,O+++OO O,++@+OlO ,LOO +_1.1 +884,9S +Se3.$$ 0.00000 _oOoeeo e.ooe_o
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:..... :. 2+ .6ei +?.4 6314t6e I 61e4.80 .66024 064297 .64570
i:._": 24 .6el +6.4 +264.96 +e?.:e .+sere e63_76 ._97eI2_ ,6el *_.4 +2Ie.51 +71.39 .44627 962926 .S1572l[ _l_
,,. , 2d ._01 +4°4 *165.55 +Se.9? °e31?e eo2462 .441e3
. ,, 25 .6ei +2.3 +e4.19 +46.4? .e1612 eei659 ,26152
_ ' 29 .6el "._ *6,_6 631.25 .96131 e612_3 .ee_?
:"'_=:' 36 e.eee -.e -.ee +.IS e.eeeee e.eeeeee e.eeeee
,:- _1 e,eee -.e -_,6_ +1,3_ e,eeeee e.eeeeee e.eeeee
c,_ _2 e.eee -.e +1134.76 .26?.7i e.eeeee e.eeeeee e.eeoee
,:_+_; 33 e.eee -.e -.64 +._4 e.eeeee e.eeeeee e,eeeee 1.01
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_._'i 2 e.eee ,e.e -sG_.e_ *_59._4 e._e e.eeeGee e.eeeee
_"_ _ e.e_ ,e._ +.12 +.84 e.eeeee e.ee_e e.eeeee
.:,,_ 4 e.eee +e.e *._ +._ e.oooeo e.eeeee8 e.eeeoe
? _ +1.3 *?.2S +1.79 ._eS! ._271_ .13218
_: _ 609 +2.5 +1@.81 *1._4 .81429 ._289S 19_23
' 1_ .606 +3,9 *13.33 +2.41 .8_93_ .943G3g .24559
_' _1 •G_ +S_ +15._$ +8.3_. .e2GO? ._804,4 .29085
,. 13 ._48 *g.4 *22.39 • +3.6? .832_ .89_898 .3_35
_,. 14 .$@3 +G.? .2S.45 *4.1_ ._4S1 ._6143 .37?83
_ 15 .413 +8.5 +30.72 *5,34 .;)42Ge ._?_e .377S11_ ._04 ,9._ ,33.0? +4.18 .848_2 .809211 .30488
i .". 17 ._ee +11.8 +43.87 +?.97 ,4_aS? .e12e49 .44259
_ 28 ._ee ,_.s *29.31 +4.28 .83_47 .89_346
'./ 21 ._ee. +?.8 +29.99 +4_9 ,e4e?e .847244 _??leo: 22 ._0_ *5.3 +22.84 +3.59 .832_S .09_343 .3S964
_'--.,, 23 .600 +_.3 +ls.Se +3.22 .02826 . 694864 .32494 i_
i-_ 24 .6Oe +I.$ +_4.?g +2.S? ._2134 .803941 .26718
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.....' 2_ ._e_ -_.e +L|,I$ *t.se .,1set .e82886 .23524
L;_- 2? .g_e -_,S *0.40 *_,58 ,eta20 .ee230G .:esee
_:_ 28 .Lee -t.s ,e.L_ ,t.?_ .812_0 .ee_ ._?s_e9 _Og 2.8 *_.93 * 49 teeS9 ,_:=90 117?4
_ 38 e._ee -2.e -,;2 ,.84 _oeeeo e.eeeeee e.eeeee
'- 3_ e.eee -2.8 -._ +_.3_ e.eeeeo e.eoo_e e.eeeoei*
i--_- )2 o.eoe -2.8 -_64•49 ,_.=4 o.e_ee 8.eeeeeo e.e_ee
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_.' P_. Ti_ M# Th_ Th_us_ Toeque ¢_/$$gm4 Cq_$tg_& F_g MeP|_
L_i_'i I $.050 .e.e -3.13 +1.32 o,O_;K;_O o.ooo$oo $.o050® i I
_:_ 2 0,o00 ,0.o .1135.14 +28P.83 o.000o0 0.oooo0o o.00o00 -]
_z 3 $.ooo .0.0 *,3G *.$4 e.oeeoe 0,o000oo e.0oooo
]!*:_.; 4 0.0_6 *O.e *.30 +,_2 e.ooee$ 0.000600 o.eeee$ _
_:_, 6 ._Sl .2.1 *P3.35 *43.38 .$I$96 OO_S:S .16203
i!_L ? ._SO *3.! .ZSI,?S *$I.$2 .01_9 OOlmOS .2S20G_i : $ ,_S$ ,4.; *1P0.6? ,_t.40 .03?0? 0_244? ,_e6_9
_i $0 ,_91 4,11,0 .204,04 +93.d5 .04_4_ 0032_ .S?72!
_-_* II .6S0 +?,I +34G.?? +l;4. GG ,OS_G3 0040e8 ._310_
_'_ _2 ._5! .0.1. .412.40 .13S. 19 .e_?33 eO4e_S .673¢._
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!!ii.i:?:._ 2_ ._Se *.g *$.30 .3?.$$ .eeose ,00132_ ,_esPo7 e.ee .e -.30 *._2 e. e e e.eeeeee e.e eee
_,:-.! 2e e.eee ,.e -$.38 ,_.4? $.eeeee e.eeeeee e.eeeee
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:_ 3e e.oe$ *.e -.?_ *._1 e.oeeee e.eeeeee e, eoeee
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5 .$8e .e.4 *?,_4 *_.?? .Oeee= .ee_e_ ._2e$?
4 ._4e *?.0 *?.89 e_.92 .90_44 .0e24_ ._24_
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_ .6S8 *_3.! *27.63 *e. 49 .834_3 .OeS?$3 .3G2B_ i_
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!_. 1, .45.._S., .,0.3, .4._; .,,?3_ .e,89?$ ._.,?4 __5 .149 .1_.2 41.99 *? 89 .9921e GZO218 38_
:._ _S ,8$0 '9.? .32.4e _$.e! ,e4ee_ .e4723_ .34e35
_? ,_ge *_,? *_?,3g *4,43 .e33?3 .408?S4 .3_67!
ii: z$ .G49 ,G.e ,2_.oe ,3._? .e_e_e ,e6$:43 ,3e?e?
_e .4se ,s._ ,_s.,3 ,2.¢_ .e_e$ .ee338e .2eee2 il
2t ._49 "5,2 *t2.48 "2,38 ,e_S4e .eii_e5_ .2_,_$
_2 ._$e *4.4 +_,_2 .4.?? .8_22S ,&92277 ._9e2S
7,: 23 .G_O *4.4 +9.4_ *|.?$ .9_68 .e922$2 .:e_Se
.. 24 ._SO *$.4 *?.63 ,I.49 .9894_ .ee_e_ .13_SG
; 26 .45e -.? ,?.e3 *_.eS ._it9 .ee2:ee .:_:ee
27 e.eeo -.? -.eS ,,e_ e.ooeeo e.eee®eo _.eoeoo
_; _ e.eee -.? -._2 ,_.3e e.eoeee e_oeeeee o.oeooe
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,t_ 30 e.eoe -.? -.L_ ,.ez e.eeeee o.eeeeoe e.eeeee
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.i;; _I 3,tt_9_P¢ _n• • ._.I$333 ?t,
_' PR_Ci_$$IN_ DATE :? ,TUNI[ t_1$,2
PROCeSSiNG _NI_ORMRT|ON IFtNRL PROC[$SIN_
I1¢$1' CvJ_VS ¢tl _ E_l_l'lOH; Cq.,_ *.eOOO,_tl_---,,-,_3$4(Ct>,,l.lS *_21.?_)e<¢_),'3
MtAN |RROR m 4•eeeee[-l?
t 8._ee ,e•e -3•73 ,l.•e? e-•ee_e9 o.gOegee e.e_ge
_::"I, 2 $.eee- ,e,$ ,_4.Ol ,2e?•25 e•eeee_ e.eeeee4 e.e_eee),_ ,
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4, _ ¢ •_$t -.0 -_)• il ,31•79 -,000d15 .00t30_: .eO_o_
_; i ? .405 *2. l *94,04 $3S•el • ;)tO?4 • 0414_$ .1.4207
!_,. $ •(_Ot +$.$ *l_,3,*ll " '" 13 •$;_$73 .eetes_ 3233(_
$ • 609 . ,4._ +LSO, ?_ ,SS..Od .03043 .0022S_ 445_)3
-,._ tt •_4e +_.! .;_33, _kS *?_• ?O •04402 ,oO3_@S 5?343
v.T! t _ . _Oe *P. 2 *;_$4.-84 +94-•01 • 1_1_63:_ • 0_$@9 644@S
L4 ._OO ,9_ _. +399• 33 ,t3ih IS •O?S?9 . eeSdst ?0039
tlt •Lee +to• t. $48(;• 40 ,t$4• ols . o$?._o • 00_s?_2 _25-
l_; •_$e *ll• I *SIO•6Q <.198• 35 .099gt .eootel ?_S$
L? •SI19 ._11• l *S10•;_2 .198.00 •099_S •e_sts_ ?23?0
!y.'. t_ ._oe .re• I .4_$•?t .t?e•39 •049_e •e_S_$ ?I_?$
-- 20 •_eO *9•(; ,433•$e ,153.$1 •;18310 • 00_29,_ 714¢P_
I',!;: 21 .Gel .9. l *4e$. _ *L40•63 •O???_ .OO6?_ ?e_3!
L""., _,2 ,_e! +e.9 .377;4! *|20• 79 •07214 . Oe_l_?$ _;e_$_l
I!"_ , 25 .S_! *$•$ ,377•;1_ *12_t.?e .O?2lO .O0_12?e _$?_S
;:,-'i_ 2_ ._et *?.e *_)(_• $? *90.44 • e_tO4 .ee4et$ 632_4
" ,, 2? ._II *L.5 *2LL.3_ .e?.Oe est@O . oe35?e _e_ls1
,' _r': _ 2_ ' _ 9 t * _ ' t * t 9 ? ' S 3 *44 " 3 _ ' 0377e ' eO2?l? 5 e? e$
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:-i, 3;I e.eee ,t.t ,.ee ,.t4 e.eeeee e.eeeoee e.eeeee 105
_ _t e.eee ,t. l -3. tl ,t.37 e. eeeee o.eeoCee, e. eeeee
L P"'' 32 e.eee _.t *ll3S.14 $290, L2 e,eeeee e.eeeeee o.eeeee
.": ii 33 e.eee ,t. t ,.ee ,.3e e. eOeee e. eeeeee e. eeeae
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"'..'. _£_T CURVE _IT |QUa?IONS ¢4= ,,e6e4014 ,I,_415?(¢_)^t,_ ,L'P2.Lf_¢_..3
"_i:7 _IANOARD OEVIAT|ON m ?,_8_?|-i_
_ M_N £RROR _ -l,LOegO[-16
deg I_ _t-lbs
e.eee ,_e -.e_ ,.e_ ,.eoeo_ e.e_ee_e e.eooee
_" 4 .400 *4.4 *S.SO *_$_ .4_h?94 ,092¢$8 ,09_9L
_":" P .LeO *S,l *4, P_ *_.S4 .OOg?3 .0023Li .L352L
!
_,_,.'; L2 ._¢J_ _'L6.4 .1?.33 +2.?_ .O_L6 .004144 .32043 i_
_._ _3 .dOt ,11.9 *20.$_ *3.33 .Ol_lO .O_$OI? .329L_#• - L_ .S99 *_.0 *_e._ .4.0_ .0¢4?? . OL _2 .30PO0
.. L? ,Sg@ *_.4 *3P.L_ *_,66 °054_0 .010515 .4L3_L
:(_ L_ .40_ *|4°9 .31.?4 eS,_S .04S?| .00?8_2 .4L_O!
_. 20 .602 *L4,9 *3_,45 *4.83 04380 .00?2_3 °4_@_0
_:_" 22 .$9_ eL_,9 "24.0_ *4._ .03624 .OGG_O_ .3?G20
;'" 24 $Oe *L2.S .25._4 *3.34 .03L?8 .OOSg?_ .3?_2_
)_: 2_ .$99 *il.? *26.92 *3.22 .0304! .-_40?? .)GL_?
2e ,_0_ +4,d *L_. ,_.94 .05P2_ .eO=gt? .2$?02
- 29 ,_ .4._ .$ *l.lO .OOPS8 .e_?_ ,122_
_!":" _l _,OOO *4.2 -,$? *1,_? _.-O08eO e.eooeeo e._e_oo
"_._ i 3_ e. 00_ *4.2 -$_4.L? ,_e_.oB e. eeooo e. eoo®_e e.e4eee
,_ , 33 e,eee ,4.2 ,,eo ,,_ e,ee_ee e,eoeoee e.eeoee
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_T 'tO_IDITY I ._21433 _I
STR_RD OEV_TION.= 3.$4_IS_-I_
_.i M_AN _RROR m -?._g=3IE-X?
_:_! de9 Ibm ¢_-1_S
_._ _ e.e_ ._.o -_._? ,.4$ _.ee4ee e._;;_ o.e_eoe I
...., 4 e.eee ,e.o +.es ,.;$ e.esee_ e._aee_e e.e_eee
?_/ S ._h_ *.4 *_.$3 +31.47 ._3_ ._eI_ ._9_
_""i II Ill *?.t +3tt.tP +tl.lt .lll41 .4ttt31 .tttt2
12 .6_t +S.I .36_.e2 *11S.84 ._69e4 .ge_?4& .72577
_-- 13 .601 *9,2 +4_6._$ *L41.39 ,_;S( _gS?_$ .?_451
......r L4 .S_)-.. *tO.l +_Oe._l *|4d.23 .Sg_LO 00653e .?_$0=
_';_ IS .6OO *ll.t +_39.Se +192.9( .10339 008122 .?$$_
i:;;' _ .60_ +_I,L +S40,15 +L9?,33 .L_3PS OOSIL_ ,??_?l
'i,-, 15 .60e *l_,O *4BS.O$ +160,36 ,0931_ 006_24 ??e64
:_- 1_ .5_9 @p ,4e_.34+_67,19 ,.092?? _06OOS 27009
_'" 21 ._01 *$._ .4@?,?2 *_3_.04 .0??$? @0_439 ?_lO9
,;.i 2_ ._ee *$.0 ,3?4.$4 *115._3 .0?154 Og49a5 7335_
_3 .6Ol *?.G "34S.13 *109.90 ._(6S4 0044_$ 71614
_!:-':..._. 24 .601 *? . _ ,319.?2 ,99._0 ._l_? 4_4_?2 B_S=2
_5 ._t .6.6 +2?6.$6 *?l.l( ,eS652 ,@_3735 _t_4.*
:,_ _ ._Ol *5.e ,209.$? *_S.?? .e4ee? .e02657 _13
i "._ _? .sol ,l.e ,s_.4e ,3_.ee .elect .ee:,?_ t_?4
n.a _e .¢ee ,.e .ee ,_x.e4 -.eeee2 ,$el3t_ eeeel 107iL..i _i e.oee +.e -.e_ ,._$ e.eeeee e.eeeeee e.eeeeoi_ a. e.eee *.0 -_._? ,._e e.oeeee e.eeeeee e.eeeee
n"' _ e,eee ,.e ,1134.$3 ,2ee.e? e.eeeee e.eeeeee e.eeeee
_ _ e.eee ,.e -._ *._4 e.eeeee ¢.eeeeee e.eeeee
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:_ STRN_RR_ DEVZRT|ON • 9._1_39E-14 ,
_ MERN ERROR • "I.72398[-_4 !
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, dee Ibs ¢_-1_s
libel 2 9.9,, *_., -,_4.,I ,2,9._4 9. e99,9 9.9_99,9 9.99,ee ,0 99 ,9.0 , eS ,.94 98 6 eeeee 909 !._
Ii_ i 4 9.eee ,e.e -_ ,._4 9.99e99 0.099999 9.eeee9
. s .gee -.e ,._ ,_._ .9ee_e .9e:?ss .994_4
9 .SgS. +9._ +e.ge +t.e9 .gt_ .ee_OSd ._7_3$ ;_
,_.,_?'- _9 .6GG +@.1 *_4.*_ +2.62 .4"29_ .993952 .2557_
_ *X?.$? +3.93 .42593 .994_65 .392_11;
1: ,699 ,9,? "2_._? +3,49 .92999 .90_2_9 ,32s_4
13 .60_ e19.? +25.84 " *4,42 .93734 .e@_s: .360S2 _:
_: :4 595 _i2.: *29.89 *5.26 .94393 .99899t .37?74
I--._ :S ._90 ,_,.0 ,39.1$ ,4._? .9_230 .etee?4 .3$sse _
..., te .Leo ,;4.e ,39.2g ,_.99 .es4e: .e_eE_e .49_?_
_ _? ,_9_ *t3,8 *32,99 ,5,89 .e*94_ ,99e909 .39995 I
t$ ._92 ._._ .E9._9 *S.X_ .e,299 .9999S4 .399_4 ',
-_ _$ ._9t ,9.4 ,3_.$? ,S.,? .94_96 .9992S3 .399S_
'- 29 ._93 ,19.$ .29.$? +4.?S .939_$ .9e?t49 .3_20 _i I
2_ .Gee "8.9 "23,30 *3.99 ,93383 ,eeSO84 ,3$_99
;-_ 22 ._92 *?.9 +2_$_ *3.34 .029_ .0i99_9 .33993 '
23 ._2 *?.-1 ,29.;6 ,3.15 .92_99 ._94919 .34999
;-- 24 .6_3 +_.3 *[9.23 *2.92 .929_0 .90439t .34999 !i
_l, -: :5 ._9_- +6.9 .15.24 ,2.43 .6221S .4836_1 .299t_
1--_ 2_ .599 +4.9 *t4.99 ,2,41 .e2177 .9436_? .29229
2$ ._91 +3_6 *O._? .1.43 .OLEO? .002492 .19992
i''_ 2Sl_ '692 *'9 *9"46 +_'|9 '09989 '90194_ '_195?
30 .602 "2,9 +_.49 *_.$9 .90899 ._02399 .t931?
'= _ 9.090 ,2.9 ,.es ,.e, e.9eoee e.eoeoe_ e.eoe®e
= 32 9.994 .2,9 -._ +t.3S 9.6_000 e.eeeee9 e.99400
33 9.999 ._.9 -544,69 ,_sg.e_ 9.eeee9 9.999999 9.99999
I--_ 34 e.eee ,2.9 ,.90 ,.04 9.eeeee 0.909999 9.99999
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MOrel.,_TeN_¢_MPUTeeDeT_e_oce_:_lNr,'_',_TeM?
ItUN ilI _4 _RTg lt'_ t_vgHBgR _ / _I_,_ ORTm S| I_RPOMETEPm _,_ NET _IJt._T
_ [MPu 4r_DRY IU61 TIEMP. _I
W;I;D ¢ONDITZOH$ IGUST*,' Q t,,_)4 K_.J / NORTH Z.R. 3
'_UMMRRYIH-_4 _Rt._RRT_ON _UI'I- I_OI.RT[_ MR_N ROTOR
i
---'_ ¢OI,t_'_tJRRCION F|6E I DRTR_ H34[|I]/wTI, II/_[NROTZVi._
-_ ' D-_T-R--RZ-_EI T-ZP_i41T_4, FU_ELRGE NOT PRESENT
,',: MRII'I _t6R_)_ PRQPERT|E'_ IL _ : $4,11491_6 In. • 4._)$3 t_,
TR[_ _,_,R])E PROPERTIES :
PROCESSING _RT_ :P _UNE _$:_
PROOES$IHG ZNFORMRTION IF[NRI. PROCE$$|HG !i
_ _EST CURVE F_T KQURTION# ¢cIm .._H_eteg$ ..$947_(c¢),,_.s .3_,.6$4<¢_),,3_-.-.,, STRNORR]__[VIRTION • S.445_;'.E-1S
---'_'_ P_. Ttp Mt Thee& Thrus, t-.. Torque Ct/Sigm& Cq/Stgmt Ftg Merit7'
;.; deg ll_s ¢S-11=$
-;L; I _. e_);) +e. e -3.75 *. 65 ¢).e,ee_ _, ee_ee_ e. eeee_
2 e. roe .e. e . ! 134. ?3 *2eP* ;_e e. eeeee e. eeseee e. eeeee
.... 3 e.e,e ,e.e -.e_ ,I. I_' e.eeeee e.eeeeee e. eeeee
-_. 4 o.eee ,e.e ,._ ,,re e.eeeee o.eeeeee e.eoeee
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_-.. With tile acknowledgment of the existence of mutual interference between
-_", hovering main rotor and a tall rotor, a model scale hover test was conducted :,
)-:_-. in tlleSikorsky Aircraft Model Rotor hover Facility to identify and quantify [,
_:"_ the impact of the tail rotor on the demonstrated advantages of advanced
:.. geometry tip configurations, t_
_,-¢ ,i
• -_, The test was conducted usxng the Basic Model Teat Rig and two scaled main
rotor systems, one representing a I/5.727 scale UH-fOA BLACK HAWK and the
_. others a I/4.71 scale S-76. Eight alCernate rotor tip configurations were i
tested, 3 on the BLACK HAWK rotor and 6 on the 8-76 r_tor. Four of these
i A_" tips were then selected for testing in close proximity to an operating t_ .... _'
rotor (operating in both tractor a_d pusher modes) to determine if the _"
-.: : performance advantages that could be obtained from the use of advanced ,
_. geometry tips in a main rotor only environment would st_ll exist in the more
-_i complex flow field involving a tall rotor.
•_! Tlle test showed that overall the tall rotor e_feets on the advanced tip
-,,, configurations tested are not substantially d_fferent from the effects on
::.,. conventional tips and the beneflts obtained from advanced tips should be
,- retained even when operating ih the p_esence of a tall rotor.
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